Effect of %0.01 topical mitomycin C in treatment of severe refractory vernal keratoconjunctivitis. by اوجاقی, حبیب et al.
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V.C    :  Vernal Conjunctivitis 
V.K.C:  Vernal kerato conjunctivitis 
MMC:  Mitomycin – c 
PED :  Punctate Epithelial Defect 
RAST :  Radioallergosorbent test  
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